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Impacto de la generación distribuida en la planeación de la red 
8 de junio de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Departamento de Energía 
 
El Departamento de Energía de la Universidad de la Costa, organizó el Café Empresarial: “Impacto de la 
generación distribuida en la planeación de la red”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos 
de los graduados. El objetivo de este evento fue socializar los tipos de generación distribuida que se  
consideran que son no convencionales, a base de fuentes renovables como la energía eólica. El evento 
se llevó a cabo el 8 de junio de 2019, en el Salón Fundadores, ubicado en el bloque 11 piso 8, desde las 
9:00 a.m. 
Dictado por Leonardo Sánchez Calderin candidato MSc en Ingeniería Eléctrica con profundización en 










































 Dra. Kelly Berdugo Sarmiento, Profesor Tiempo Completo Asistente 1. 
 Dr. Leonardo Sánchez Calderin, Candidato MSc En Ingeniería Eléctrica, Con Profundización En 





























Fotos del Evento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
